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 ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﻪ ﻭ ﻴ  ـﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤـﻼﺕ، ﺗﻬ  ﻱﺠﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﺍ
ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺩﺭ  ﻱﺎﺯ ﺑـﺮﺍ ﻴ  ـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ ﻴ  ـﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﺗﻌﺒ
ﻭ  ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻱﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻭ ﺑﻪ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
ﻣﻮﺍﻗـﻊ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ ﺓﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺤﻮﻴﻧ
ﻭ  ﻱﺍﻣ ـﺪﺍﺩﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧـﻮﺩ ﺔﺗﻮﺳـﻌ .ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳـﺖ
ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ  ﻱﻫﺎ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻱﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻴﻭ ﻧ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﮔﺮ
 ﻲﺁﻣـﺎﺩﮔ  ﻱﺍﺭﺗﻘـﺎ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﺯ  ﻲﻣﺮﺩﻣ
 ﻱﻧﻬﺎﺩﻫ ـﺎ ﺔﺗﻮﺳـﻌ. ﺯﻟﺰﻟ ـﻪ ﺍﺳـﺖﻭﻗ ـﻮﻉ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗ ـﻊ 
ﺑـﻪ  ﻳﻲﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤـﻼﺕ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﻣﺮﺩﻡ
 ﻱﻭ ﻧﻘـﺶ ﺷـﻮﺭﺍﻫﺎ ﺛﺮ ﺍﺳـﺖ ﺆﻣ ﺁﻥﺍﺯ  ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﭘ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻱﺎﺭﻴﺖ ﺑﺴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻣﺤﻠ
ﺍﺯ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﻱﺍﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﭘـﺎﺭﻩ ﻴﭘ ﻱﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻲﺩﺭ ﺑﺮﺧ
ﻭ  ﻱﺑﻬﺴ ــﺎﺯ ﻱﻫ ــﺎﺮ ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﻃ ــﺮﺡﻴ ــﻧﻈ ﻱﺍﻣﺤﻠ ــﻪ ﺔﺗﻮﺳ ــﻌ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺩﺭ .ﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖﻳﺍ ﺓﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﻱﺳﺎﺯ ﻣﻘﺎﻭﻡ
ﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳـﺎﺧﺘ  ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺩﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨـﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻧﻘـﺎﻁ ﻗـﻮﺕ . ﻳﺎﺑﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ 
 :ﺩﻛﺮﺍﺷﺎﺭﻩ  ﺯﻳﺮﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﻣﻲ ﺁﻥ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ؛  - 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ؛  - 
ﺍﻫـﺎﻟﻲ  ﻱﺍﺯﺳﻮﺩﻳﺪﮔﺎﻥ  ﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ - 
 ؛ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻼﺕ ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻴـﺎﻥ  - 
 ﺍﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﻼﺕ؛ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺳﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ  - 
 ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ؛ 
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺑـﺎﻻ  ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻪﺑ - 
  .(۱)ﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﻳﮕﺮ ﻫ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡﺑﺮﺍﻱ 
  ﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻳﺮﻳﮏ ﻣﺪﻳ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﻧﺶﻴﭘ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﻪﺑﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺎﺕ ﻴﺮﺑﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠ
 ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻧﺶﻴﭘ  ـ ﻲ، ﺑﺮﺧﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻗﺒﻠ
  :(۲) ﺍﺯ ﻧﺪﺍ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﺮﺩﻡﺖ ﻳﺮﻳﮏ ﻣﺪﻳ ﺓﻋﻤﺪ
ﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻳﺮﻳﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﻣـﺪ ﻴﺗﻮﺟ - 
  ﻣﺤﻮﺭ
  ﻣﺤﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺍﺭﺯ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺁﺳ - 
ﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺑـﺮ ﻳﻫﻤﺴﺎ ﻲﻠﻴﺩﻥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﻀﻛﺮﺁﻣﺎﺩﻩ  -
 ﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ؛ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺴﻬ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺓﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨـﺪ  ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ -
 ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻣﺤﻠﻪ
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ﺎ ﺍﺣـﺪﺍﺙ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳﻣﻮﺟﻮﺩ  ﻱﻫﺎ ﺎﻥ ﻣﮑﺎﻥﻴﻣﺤﻠﻪ ﺍﺯ ﻣ
 ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ؛
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻱﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻥﻛﺮﺩﺁﻣﺎﺩﻩ  -
 ﮕﺎﻥ؛ﻳﻫﻤﺴﺎ ﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍ ﻱﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎﺭ
ﺣﻔـﻆ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ ﻱﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﻱﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻱﺰﻳﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 .ﻨﻔﻊﻳﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻴﻣ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
ﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻴﻭ ﺟﺰﺋ ﺎﺯﻫﺎﻴﻧﺶﻴﻦ ﭘﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳ، ﻫﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺭ 
  :ﺷﻮﻧﺪﻲﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣ ﺑﻪﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ 
  ﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻴﺗﻮﺟ 
 ؛ﺎﺯ ﺩﺍﻧﺴﺖﻴﻧﺶﻴﻦ ﭘﻳﺗﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻬﻢﻲﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﻳﺍ
ﺖ ﻳﺮﻳﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪ  ﻱﮕـﺮ ﻳﺖ ﺩﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻫﻳﺯ
ﺍﮔﺮ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻲﺣﺘ ،ﺎﻳﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ﻧﻤﻳﭘﺬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥﻳﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭ 
ﻦ ﺍﻣـﺮ ﻳ  ـﺍﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍ ﻲﻬﻳﺑﺪ. ﺮﺩ، ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻴﮔ
ﺩﺭ ﻣـﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟـﺖ  ﻲﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﻱﻖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻳﺍﺯ ﻃﺮﻓﻘﻂ 
ﺰ ﻭﺟـﻮﺩ ﻴ  ـﻧ ﻲﻦ ﺭﺍﻩ ﻣـﻮﺍﻧﻌ ﻳﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺍﮔﺮﭼﻪ، . ﺑﺎﺷﺪﻲﺴﺮ ﻣﻴﻣ
ﺎﻥ ﻴ  ـﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﻣ ﻱﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﮑﻳﻣﺜﻼﹰ  ؛ﺩﺍﺭﺩ
ﻦ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻴﻮﻟﺌﻣﺴ ﻲﺑﺮﺧ ﻲﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺣﺘ
ﺧﻮﺍﺳـﺖ "ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻦﻳﺷﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻲﻧﻤ ـ ﻱﭻ ﮐﺎﺭﻴﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﻴﻭ ﻣﺸ
ﺍﻣـﺮ ﻭ ﺎﻥ ﺼ ـ، ﻣﺘﺨﺼﻲﻣـﺬﻫﺒ ﺭﻫﺒـﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ . ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ" ﺩﺍﺩ
ﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﻭ ﻴ  ـﺗﻮﺟ ﺩﺭ ﻫـﺎ  ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻃـﻮﺭ ﮐﻪ ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻲﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺍﺳﺖ  ﺎﺭ ﻣﻬﻢﻴﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴ
  . ﮐﻨﻨﺪ ﻱﺮﻴﮔﻢﻴﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺗﺼﻤﻳﺢ ﺩﺭ ﺍﻴﺻﺤ
ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ  ﻱﺎﻣﺪﻫﺎﻴﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﭘ ﻱﺳﺎﺯﺁﮔﺎﻩ
، ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ  ﺳﻮﺍﻧﺢﻬﺎ ﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻪ ﺁﻧﻳﺑﻪ ﺍ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺳﻮﺍﻧﺢ
ﻭ  ﻲﮑ ـﻳﺰﻴ، ﻓﻱ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻱﻬﺎﻳﺮﻳﭘـﺬ ﺐﻴﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﺳ
ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ  ﻱﻫـﺎ  ﻱﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨـﺪ  ﻫﻨـﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐـﺎﻫﺶ ﺩ  ﻲﻄﻴﻣﺤ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺩﻭﻟﺖ  ﻲﺑﺮﺧ. ﺍﺳﺖﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻴﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺴﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﺩﺭﻓﻘـﻂ ﻧـﻪ  ﻲﺎﺭ ﺍﺳﺎﺳ ـﻴﺑﺴ ﻲﻧﻘﺸ ﻲﺩﻭﻟﺘﺮﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﮑـﺎﻥ ﺍﺯ  ﺮﻴﻴ  ـﻐﺨﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻧﮕ ﻱﺳﺎﺯﺁﮔﺎﻩ
- ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﻧﺴﺒ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﮐﻪ ﺁﺳ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﺤﻞ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﻫـﺎ  ﻦ، ﺭﺍﻩﻳ ـﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍ . ﺗﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﺍﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﻱﻫﺎ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﺍﺯ  ﻧﻈﻴﺮ ﻲﻞ ﺻﻮﺗﻳﻭﺳﺎ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﻞ ﺑﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ
ﺎﻥ ﺳـﻄﻮﺡ ﻴﻣ ﻱﺳﺎﺯﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﻲﺭﺳﺎﻧﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺖ ﮐ ــﻪ ﺍﺳ ــ ﻲﻬﻳﺑ ــﺪ. ﺑﺎﺷ ــﺪﻲﻣ ــ ﻲﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠ  ــ
ﺨﺘﻦ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑ ـﻪ ﻃـﺮﺡ، ﺍﺟـﺮﺍ ﻭ ﻴﻭ ﺑ ـﺮﺍﻧﮕ ﻱﺳـﺎﺯ ﺣﺴـﺎﺱ
ﻖ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﺣﻀـﻮﺭ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻲﻫﺎ ﻣﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﺑ
 ﻲﻣـﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠ  ـ. ﺎﺑـﺪ ﻳﺗﺤﻘـﻖ  ﻱﺗـﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠـﻮﺏ  ﻲﺟﻤﻌ
ﺮﺍﺕ ﻴﺠـﺎﺩ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺄﺛ ﻳﺍ ﻳﻲﻫـﺎ  ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻣ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲﺍﺩﺭﺍﮐ ـ ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ، ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
  . (۳) ﺮﻧﺪﻴﮐﺎﺭ ﮔﻪ ﺑﻭ ﻫﻨﺪ ﺺ ﺩﻴﺗﺸﺨ
  ﻣﺤﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻳﻭ ﺍﺭﺯ ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺁﺳ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺭ  ﻱﺮﻳﭘـﺬ ﺐﻴﻫﺎ ﻭ ﺁﺳ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳ  ـﺑﺎ ﮐـﻪ  ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻱﺍﻣﺮ ﻲﺳﻄﺢ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠ
ﺖ ﮐﺎﻣـﻞ ﺩﻭﻟـﺖ ﻭ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳ  ـﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎ 
ﻭ  ﻱ، ﺷـﻬﺮ ﻲ، ﺍﺳـﺘﺎﻧ ﻱﮐﺸـﻮﺭ  ﻱﻫﺎ ﺎﺱﻴﺩﺭ ﻣﻘ ﻱﺑﻨﺪﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
ﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﻳ  ـﺍ ﻱﺑـﺮﺍ . ﺮﺩﻴ ـﮔﺻـﻮﺭﺕ  ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
  : ﺮﺩﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯ
ﺔ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﺎﺕ، ﺷﺪﺕ ﻭ ﭼﺮﺧﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮﻉ، ﺧﺼﻮﺻ -
  ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ؛
ﺍﺳـﺘﺎﻥ، ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ  ﻳﻲﺎﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓ -
ﻭ  ﺮﻳﭘﺬﺐﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳ ﺓﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮ ﻳﻲﮏ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻴﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑ
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻱﺮﻳﻭ ﺧﻄﺮﭘﺬ ﻱﺍ، ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺔﻴﺗﻬ
  ؛ﻠﻒﻣﺨﺘ
ﺴﺎﺕ ﻴﻫﺎ، ﺗﺄﺳ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳ، ﺯﻲﺘﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺿﻌ -
  ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ؛
 ﻲﺤﻠﻣ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻭ ﻇﺮﻓﺎ ﻫ ﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺍﻧﺎ -
  ؛ﻲﺰﺍﺗﻴﻭ ﺗﺠﻬ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻭ ﻇﺮﻓ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﻱﺳﺎﺯﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻱﺑﻨﺪ، ﺟﻤﻊﻱﮔﺮﺩﺁﻭﺭ -
ﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﺎﻧﺤﻳﺮﻳﺪﺓ ﻣﺑﺎ ﺣﻮﺯ
 ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ؛
ﺪﻩ ﺍﺯ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻳﺩﺐﻴﺁﺳ ﺔﺟﺎﻣﻌ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧ -
ﺘـﺎﹰ ﻳﻭ ﻧﻬﺎ ﻲﺖ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬﺍ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ﻣﺸﻐﻮﻟ
 ؛ﺖﻴﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻳﺍ
 ﻱﻣﻮﺟ ــﻮﺩ ﺑ ــﺮﺍ  ﻲﺍﺭﺗﺒ ــﺎﻃ ﻱﻫ ــﺎﺴ ــﺘﻢﻴﺳ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ــﺎ -
  ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ؛ ﻲﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﺮﺍﻧﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ
ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ ﺍﺯ  ﻲﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺗ ﻱﻫ ــﺎ ﺑﺎﻧ ــﮏ ﺔﻴ ـﺗﻬ -
 ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﻳﺰﺩﺧﻮﺍﻩ
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  . ﺁﻧﻬﺎﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﺯ  ﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻮﻕ
  ﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﻠﻪﻳﻭ ﺍ ﻲﻠﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻔﺼﻴﺗﻬ 
 ﻱﻣﺤﻠ ــﻪ ﺑ ــﺮﺍ ﻱﺳ ــﺎﺯﮕ ــﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣ ــﻞ ﺁﻣ ــﺎﺩﻩ ﻳﺩ ﻲﮑ ــﻳ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ  ﺔﻴﺗﻬ ،ﻱﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺤﻠـﻪ ﻣ ـ
ﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻳﺍ - ۱: ﺩﺍﺭﺩﻣﺜﺒﺖ  ﺔﺠﻴﺳﻪ ﻧﺘ ﻲﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﻴﭼﻨ ﺔﻴﺗﻬ
ﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ  ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﺑﻨﺪ ﻪﺑﻪ ﻃﺒﻘ
ﺑـﺎ  ﻳﻲﺎﺭﻭﻳ  ـﺭﻭ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﺍ ﺖﻴﻒ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻳﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻭﻇﺎﻲﻣ
ﺎﺯ ﻴﮐﻪ ﻧ ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ - ۲. ﻛﺮﺩﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻲﻭ ﻣ ـ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ  ﺩﺍﺭﻧﺪﮋﻩ ﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
 ﻲﺑﺮﺧ ـﺍﺯ  - ۳. ﻛـﺮﺩ ﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻳﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ
ﺑـﺎﺯ  ﻱﻣﺜـﻞ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﮏ ﻣﺤﻠـﻪ ﻳﺷﺪﻩ ﺩﺭ  ﻳﻲﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎ
- ﻲﻣﺠﺎﻭﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣ ﻱﻫﺎﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ  ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺎﺭﮎ
  .ﻛﺮﺩﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﻫﺎ ﻧﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻱﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍ
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺳـﺎﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻲﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻳﺍ
ﮏ ﺍﺯ ﻳ  ـﻫـﺮ  ﻲﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼ ﻬﺎﺁﻧ ﻲﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔ
ﻫـﺎ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ،ﻫـﺎ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻱﺍﻋﻀﺎ
ﮏ ﺍﺯ ﻳﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ  ،ﮏ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﻫﺮ  ﻱﻫﺎ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
ﻊ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻳﺗﻮﺯ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ
، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻲﻭﺭﺯﺷ ﻱﻫﺎﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ ﻱﻫﺎ ﺎﻥﻳﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺷﺮﻭ  ﺮﻩﻴ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﻏﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘ
ﺑـﻪ  ﻲﺳﺎﻧﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻱﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍ ﻳﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺯ، ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ
 ﻱﻫـﺎ ﺪ ﺩﺭ ﻓـﺮﻡ ﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﻳﺍ .ﺷﻮﺩﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ  ﺎﺯﻣﻨﺪﻴﻣﺮﺩﻡ ﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻱﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ
ﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ ﻱﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪ
 .ﺩﻛﺮ
ﺩﺭ ﺗﺤﻘـﻖ ﻃـﺮﺡ  ﻱﺪﻴـﻫـﺮ ﻣﺤﻠـﻪ ﻧﻘـﺶ ﮐﻠ ﻱﺷـﻮﺭﺍ
ﺯ ﺍ ﻲﺑﺮﺧ ـﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﻳﺩﺭ ﺍ. ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ ﻱﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ
  :ﺍﺯﻧﺪ ﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻦ ﺷﻮﺭﺍﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻱﻫـﺎ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﻧﻘـﺶ  ﻱﺨﺘﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠﻪ ﺑـﺮﺍ ﻴﺑﺮﺍﻧﮕ -
  ؛ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟ
ﻛـﺮﺩﻥ ﻖ ﺁﺷﻨﺎ ﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﺑ -
 ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻧﻬﺎ؛ ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ؛ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺤﻠﻲﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ  -
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻳﻲﻫـﺎ ﻣﮑـﺎﻥ  ﻭ ﻦﻳﺁﻓـﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄـﺮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -
 ؛ ﻱﺮﻴﮔ ﭘﻨﺎﻩ
 ﻱﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻦ ﻴﻴﺗﻌ -
 ﻣﺤﻠﻪ؛
 ﺔﻴ ـﺤﺘﺎﺝ ﺍﻭﻟﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻭ ﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ،ﺁﺏﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ  -
ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ  ﻱﺳﺎﺯﺮﻩﻴﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺫﺧ ﻱﺿﺮﻭﺭ
 ؛ﻱﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ
 ﻱﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍ ﻲﺎﺗﻴـﻋﻤﻠ ﻱﻫـﺎﻢﻴﺗـ ﻦﻴـﻴﻭ ﺗﻌ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ -
 ؛ﺍﻣﻦ ﺔﻴﻭ ﺗﺨﻠ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﺠﺎﺕ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻞ ﻴﺗﺴﻬ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﺮﻫﺎﻴﻦ ﻣﺴﻴﻴﺗﻌ -
 ﮏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ؛ﻴﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻓﺗﺮﺩﺩ 
 .ﻱﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ ﻱﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺁﻭﺭ -
  ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ ﻱﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ ﺓﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭﻳﺎ ﺍﻳﺍﻧﺘﺨﺎﺏ  
ﻤﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺍﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻴﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻧ
ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻱﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍ
 ﺓﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﭼﻨـﺪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳ  ـﮐـﻪ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ ﻱﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫـﺎ . ﺩﻛﺮ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺷﺎﻣﻞ  ﺪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪﻳﺑﺎ ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ ﻱﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ
ﻂ ﻳﺖ ﺷـﺮﺍﻳﺮﻳﻣـﺪ  ،ﻊ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕﻳ  ـﺗﻮﺯ ،ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺳـﻮﺍﻧﺢ 
، ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ، ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻲﻨـﺎﺕ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻳﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺗﻤﺮ ،ﻱﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ
 .(۴) ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻱﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
ﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﻳ  ـﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺳﺎﺳـﺎﹰ ﻲﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻣﭼﻨﺪ ﻱﻫﺎﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻲﻭﻟ  ـ ؛ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻳﺎ ﻳ ﻲﺭﺳﺎﻧﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ  ﻱﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻱﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻳﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﻲﻣـﺮﺩﻡ ﻣ  ـ. ﻛﻨﻨﺪﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﻤﻞ 
ﺩﺭ . ﻛﻨﻨـﺪ ﻭ ﺍﺟـﺮﺍ  ﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣ ـﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻱﺑـﺰﺭﮒ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻱﺷـﻬﺮﻫﺎﻱ ﻫـﺎﺍﺯ ﻣﺤﻠـﻪ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴـ
 ﻲﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳﻮﻡ، ﻣﺴﺠﺪ ﻳﻫﻨﺮ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺔﺎ ﺧﺎﻧﻳﺳﺮﺍ  ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﻱﻫـﺎ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍ ﻲﻣﺁﻥ  ﻱﻣﻌﻤﺎﺭﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ 
ﺮ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺪ ﻳﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﺎﻳﺍ. ﺷﻮﻧﺪ ﻱﺳﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ،ﻣﺤـﻞ  ﻱﺲ ﺷـﻮﺭﺍ ﻴﺋ  ـﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺭﻴﺑﻪ ﻧ ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ
 ﻳﻲﻫـﺎ  ﺯﻣﺎﻥ ﻱﺰ ﺑﺮﺍﻴﮏ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻳﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻛﻨﺪﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ 
ﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺑﺎﻳﺎﺑﺪ ﺴﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻴﻗﺎﺩﺭ ﻧ ﻳﻲﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﮐﻪ ﻣﺪ
 ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻣﺤﻠﻪ
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ﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﺗﻮﺍﻧﻨﻲﺤﺎﹰ ﻣﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮﺟﻳﺍ. ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﺍﻧـﺶ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺧﺼـﻮﺹ ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻲﺁﮔﺎﻫ ﻱﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﺤﻞ
  . ﺪﺷﻮﻧﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ  ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﻲﻘﻮﻩ ﻣﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ 
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺮﺍﺗﻴﻴﻭ ﺑﺎ ﺗﻐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩﺧﻮﺩ
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺠﺘﻤـﻊ  ﻧـﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺒـﺎﺭﺕ  ﮔﺮﺩﻧـﺪ  ﻱﺳـﺎﺯ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻞ ﻴ ــﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﻣﺮﺍﮐ ــﺰ ﺗﺠ ــﺎﺭ  ،ﻫ ــﺎﺑ ــﺰﺭﮒ ﻭ ﺑ ــﺮﺝ  ﻲﻣﺴ ــﮑﻮﻧ
 ﻱﻫـﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮﺭﻩ، ﭘﺎﺳـﺎﮊﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤـﻊ  ﻱﻫﺎ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ
ﻫـﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷـﮕﺎﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﺱ،  ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ ،ﻱﺗﺠﺎﺭ
 ،...ﻮﻡ ﻫـﺎ ﻭ ﻳﻫـﺎ، ﺍﺳـﺘﺎﺩ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻲﻭﺭﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ ،...
- ﻫﺎ، ﻣﻮﺯﻩﺳﺮﺍﻫﺎ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
ﻫـﺎ، ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻴﻞ ﺑﻴ  ـﺍﺯ ﻗﺒ ﻲﺧـﺪﻣﺎﺗ  ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥﻭ  ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎ
ﺩﺭ ﺿـﻤﻦ،  .(۵) ...ﻫـﺎ ﻭ ﺎﻧـﻪ ﻳﻫـﺎ، ﭘﺎ ﻫـﺎ، ﻓﺮﻭﺩﮔـﺎﻩ ﮏﻴ  ـﻨﻴﮐﻠ
ﻨﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﻴﻫﺎ، ﺳ ـ ﻫﺎ، ﮔﺮﺩﺷﮕﺎﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺭﮎ ﻲﺤﻳﺗﻔﺮ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺎﻥ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻱﺮﺍﺑ  ـ ﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﮐﻤﮑ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﻲﺰ ﻣﻴﻧﻫﺎ  ﻱﺷﻬﺮﺑﺎﺯ
- ﺪﻩﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﻳ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  : (۴)ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺮ ﻳﺯ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺪ ﻭﻳﺁﻝ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻱﺑﻨﺪﮑﺮﻩﻴﺷﮑﻞ ﻭ ﭘ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻱﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻌﻤﺎﺭ - 
ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ  ﻱﻤﺎﺭﻣﻌ ﻲﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻣﺍﻭﻻﹰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻱﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫـﺎ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺎﹰ ﻴ  ـﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﺷﺪﻩ ﺖ ﻳﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺭﻋﺎ
  : ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺮ ﺭﺍ ﻳﮔﺎﻧﻪ ﺯﭼﻨﺪ
ﺑـﺎ ) ﻲﻭ ﺗﺨﺼﺼ ـ ﻲﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕـﺎﻧ  ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋـﻪ  - ﺍﻟﻒ
  ؛(ﻭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻱﺑﺼﺮ - ﻲﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺳﻤﻌﻴﺗﺠﻬ
 ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺭﺳﺎﻧﺍﻃﻼﻉﺴﺘﻢ ﻴﺳﺑﻮﺩﻥ  ﺩﺍﺭﺍ - ﺏ
  ؛(ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣ)ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺤﻠﻪ 
  ؛ﻪ ﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ - ﺝ
  ﺖ ﻣﺤﻠﻪ؛ ﻴﺍﺯ ﺟﻤﻌ ﻲﺑﺨﺸ ﻱﺍﺳﮑﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ - ﺩ
 ﻱﻞ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍ ﻳﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ - ﻩ
  ؛ ﺍﻣﻦ ﺔﻴﻭ ﺗﺨﻠ ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ ﻱﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
 ﻭﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﺮﻳﻣﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ - ﻭ
  ؛ ﻲﺘﻳﺮﻳﻢ ﻣﺪﻴﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺗ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
 ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻲﻨﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳﺗﻤﺮ ،ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ ﻱﺑﺮﮔﺰﺍﺭ - ﺯ
  . ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺍﻱ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮﺍﻥ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺪﻳﺰ ﺑﺎﻴﻧ ﻱﺍﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﺯﻩ - 
ﻭ  ﻲﺪ ﻃﺮﺍﺣﻳﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑ .ﻛﺮﺩﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺍﮔـﺮ ﺑﺘـﻮﺍﻥ . ﺮﺩﻴ  ـﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔ ﻴﺖ ﺑﺴﻴﻔﻴﺁﻥ ﺑﺎ ﮐ ﻱﺍﺟﺮﺍ
ﺍﺻـﻮﻝ  ﻲﺭﺍ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻤـﺎﻣ  ﻱﺍﺎﺕ ﺳـﺎﺯﻩ ﻴ  ـﺍﺯ ﺟﺰﺋ ﻲﺑﺨﺸ
 ﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞﻳﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺭﻋﺎ ﻲﻃﺮﺍﺣ
ﻣﻘـﺎﻭﻡ ﺩﺭ  ﺓﻢ ﺳـﺎﺯ ﻴﺩ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻔﺎﻫﻛﺮﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻳﺭﺅ
ﺎﺭ ﻴﺑﺴ  ﺿﻤﻨﺎﹰ. ﺎﺭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩﻴﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺴ
ﻧـﻮ  ﻱﻫﺎﻱﺎﻭﺭﺍﺯ ﻓﻨﹼ ﻳﻲﻦ ﺑﻨﺎﻴﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﻳﺷﺎ
 ﻱﺳـﺎﺯ ﺍﺟـﺪ  ﻱﺎﻭﺭﻓﻨﹼ ـ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﮏ ﻭ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ 
  . ﺪﻳﻋﻤﻞ ﺁ  ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻱﺍﻟﺮﺯﻩ
ﺴﺎﺕ ﻴ، ﺗﺄﺳﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻱﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍ ﻱﺍﺳﺎﺯﻩﺮﻴﻏ ﻱﺍﺟﺰﺍ - 
ﺎﺕ ﻭ ﻳ ـﻭ ﻣﺤﺘﻮ ﻲﮑﻴﺴـﺎﺕ ﻣﮑـﺎﻧﻴ، ﺗﺄﺳﻲﻭ ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺗ ﻲﺑﺮﻗـ
ﻤـﻦ ﻳﺻـﻮﺭﺕ ﮐـﺎﻣﻼﹰ ﺍ ﺪ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺰﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻴﺗﺠﻬ
    .ﺷﻮﺩ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻭﺍﮐـﻨﺶ  ﻱﻫـﺎ ﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺮﺩ ﺁﻣـﺎﺩﻩ  
  ﮕﺎﻥﻳﻫﻤﺴﺎ
ﻃـﻮﺭ ﺑـﻪ  ﻱﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﻓﻌﺎﻟ ﻱﺍﺍﺟﺮﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ
ﺍﺯ ﻗﺒﻞ  ﻱﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﻗﻊ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻴﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧ
ﻻﺯﻡ  ﻫـﺎ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳ  ـﺍ ﻱﺳﺎﺯﺁﻣﺎﺩﻩ ﻱﺑﺮﺍ. ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
  :ﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩﻳﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺤﻠـﻪ ﻫـﺮ  ﻱﺑﺮﺍ  ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻱﻮﻳﺳﻨﺎﺭ ﻲﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻳﺗﺪﻭ ·
 :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ
 ﺔﻫﺎ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺑﺮﻫ ـﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯ 
ﮏ ﻳ  ـﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺳ ـ ﻱﺍﻋﻀﺎ ﻲﻊ ﻣﮑﺎﻧﻳﺗﻮﺯ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻲﻣ ﻲﺯﻣﺎﻧ
 ۵ﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﻴﺑ ﻲﺯﻣﺎﻧ ﺔﻓﺎﺻﻠ ﻲﮑﻳ :ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ
ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻱﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻲﺯﻣﺎﻧ ﻲﻌﻨﻳ ،ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ۷ﻋﺼﺮ ﺗﺎ 
ﻦ ﻴﺑ  ـ ﻲﺯﻣـﺎﻧ  ﺔﻓﺎﺻـﻠ  ﻱﮕـﺮ ﻳﻭ ﺩ ،ﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﮑﺪﻳﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺑﺎ 
 ﻲﻫﻨﮕـﺎﻣ  ﻲﻌﻨﻳ ،ﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻇﻬ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۵ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻋﺖ 
ﺎ ﻳ  ـﮐـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ) ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻝ 
  (. ﺮﻩﻴﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻏ
ﻭ  ﻱﺰﻳ  ـﺭﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﺩﺭ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺗـﺮ ﻣ ـﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠ ـ ﻲﺯﻣﺎﻧ ﺔﻦ ﺑﺮﻫﻴﺖ ﺍﻭﻟﻳﺮﻳﻣﺪ
ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ  ﻳﻲﻫﺎﻲﻘﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭﻡ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﺣﻘ
ﻭ  ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ  ﻱﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻴﺹ ﺭﺳﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮ
 ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﻳﺰﺩﺧﻮﺍﻩ
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 ﺔﻦ ﺑﺮﻫ ـﻳ  ـﺰﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍ ﻳﮕﺮ ﻋﺰﻳﺩ
 ﺔﻦ ﺑﺮﻫ ـﻴﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺍﻭﻟ  ـ ﻲﻭﻟ ؛ﺴﺖﻴﻧ ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﻗﺎﺑﻞ ﭘ ﻲﺯﻣﺎﻧ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ  ﻲﺒﺎﹰ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﻣﻳﺗﻘﺮ ﻲﺯﻣﺎﻧ
ﮕﺮ ﻳﮑـﺪ ﻳﻫـﺎ ﺩﺭ ﮐﻨـﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ ،ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺼـﻞ، ﮕﺮ ﻳﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩ ﻲﺑﺮﺧ. ﺖﺸﺘﺮ ﺍﺳﻴﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖ ﺭﺍﻩﻴﺖ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻂ ﻳﻫﺎ ﻭ ﺷـﺮﺍ ﺖﻳﺎﺯﻫﺎ، ﺍﻭﻟﻮﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻧﺮﻩ ﻴﻭ ﻏ ﻲﺧﺮﻭﺟ
 ﻱﺑـﺮﺍ . ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  ﻱﻮﻫﺎﻳﺳـﻨﺎﺭ  ﻱﺳﺎﺯﺁﻣﺎﺩﻩ ﻱﺑﺮﺍ
ﺍﮔﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ  ﻲﻬﻳﺎﺭ ﺑﺪﻴﻣﺜﺎﻝ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ، ﺑﺴ
 ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧ ﺩﻫﺪ ﻭﺧ ﻱﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭ
  .(۲) ﺷﻮﺩﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴﺳﺮﺩ ﺑ ﻱﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻲﻣﺤﻠ ﺔﻣﺨﺼﻮﺹ ﺟﺎﻣﻌ
ﻭ  ﻬـﺎ ﻧﺁ ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤﻨﺪﻧﻘﺶ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧ ﻦﻴﻴﺗﻌ  ·
ﻭ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻣـﺎﺕ ﮕﺮ ﻳﮑـﺪ ﻳﺑـﺎ  ﻱﺪﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻠﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﻴﺗﻌ
 :ﻲﺩﻭﻟﺘ
ﺎﺯ ﺑـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ، ﻴ  ـﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﻧﻳ ـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻳ ـﺩﺐﻴﺁﺳ ﻧﺠﺎﺕ 
 ﻲﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﺑﻌﻀ ـ. ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻴﺗﺠﻬ
ﺩﺍﻭﻃﻠـﺐ ﻭﺍﮐـﻨﺶ  ﻱﻫـﺎ  ﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩﻴﺑﺰﺭﮒ ﺩﻧ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﻱ، ﻧﻘﺶ ﺍﻋﻀﺎﺧﺼﻮﺹﻦ ﻳﺩﺭ ﺍ. (۵) ﺍﺳﺖ
ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺔﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠ
ﺍﺳﺖ  ﻲﻣﺮﺩﻡ ﮐﺴﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻲﺍﻭﻝ، ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠ ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ. ﺷﻮﺩ
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﺍﻭ 
   .ﺷﻮﺩﻲﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻲﻣ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻲﻣ ـ ﻱﺮﻴﮔ ﺩﻭﻡ، ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻨﺎﻩ ﺔﻣﺮﺣﻠ ﺩﺭ
 ﺔﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ  ـ. ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ ﺔﻣﺮﺣﻠ
                                                                            ﺍﺳﺎﺱ  ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻳﻲﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻱﻣﺮﺩﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺔﻔﻴﺳﻮﻡ، ﻭﻇ
                                                      
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ، ﺮﻩﻴﻭ ﻏ ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺔﻴﻧﺠﺎﺕ، ﺍﻣﺪﺍﺩ، ﺗﺨﻠ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
  . ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ ﻱﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺪﺍﺩ
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﺍﻧﻤﻨـﺪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺪ ﻣﻬﺎﺭﺕﻳﻒ ﺑﺎﻳﻦ ﻭﻇﺎﻴﻴﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌ
 ؛ﮔـﺮﺩﺩ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻱﻂ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻳﺎﺯ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻴ  ـﻣﻮﺭﺩ ﻧ
 ،ﻪﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻳﻲﺁﺷﻨﺎ: ﻞﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩ
 ،ﻣﻬـﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺁﺗـﺶ ﺎﻥ، ﺑـﻪ ﻣﺠﺮﻭﺣ ـ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﮐﻤﮏ ﺓﻧﺤﻮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ  ،ﻲﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗ ﻲﺰﺍﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬ
 ،ﻣﺪﺍﺩﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺍ ﻱﺑﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻭﺍﺭﺑﺮﺩﺍﺭ
ﻞ ﻴ  ـﺎﺭ ﺳـﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺒ ﻴﺑﺴ ـ ﻱﻞ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ ﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎ
 - ﻲﺖ ﺭﻭﺣ ـﻳ  ـﺗﻘﻮ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺧﻄـﺮ ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﮔ ﻴﺳ
  . ﻲﺭﻭﺍﻧ
ﻫ ــﺎ ﻭ ﺪ ﺍﺯ ﻗﺒ ــﻞ ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻬ ــﺎﺭﺕ ﻳ ــﻒ ﺑﺎﻳﻭﻇــﺎ
ﺰﺍﻥ ﻴﻭ ﻣ ﻲﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨ ﻱﻫﺎ ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ
ﻭﺍﮔـﺬﺍﺭ ﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﻦ ﻭ ﺑ  ـﻴﻴﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻲﮐﻪ ﻣ ـ ﻲﻣﻬﻤ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ. ﺷﻮﺩ
ﻃﻮﺭ  ﻦﻴﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻲﻣ ﻲﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺎﺣ ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻭ ( ﻱﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺩﺭ ﺷﺮﺍ)ﻣﺤﻠﻪ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩﺧﻮﺩ ﻱﺷﻮﺭﺍ ﻱﺍﻋﻀﺎ
ﻣﺤﻠـﻪ  ﻱﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﻱﺷﻮﺭﺍ ﻱﺍﻋﻀﺎ. ﻲﻣﺤﻠﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ ﻲﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻴﻣ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄ
ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ ﻒ ﻳﻭﻇﺎ ﻲﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﺍﺻﻠ ﻱﻫﺎ ﻩﻦ ﮔﺮﻭﻳﺍﺯ ﺍ
   .ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ۱ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ  ﻲﺑﺨﺸ
ﺩﺭ ﻣﺤﻠـﻪ  ﻲﺮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻳﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺪﻳﺷﺎ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ،ﻬﺎﺁﻧ ﻱﻫﺎ ﻱﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻓﻘﻂ ﺪ ﻧﻪ ﻳﺑﺎ
ﺎﺯ ﺑﻪ ﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺣﺘ. ﺰ ﺑﺎﺷﺪﻴﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧ
ﻭ ﺑـﻪ  ﻛﻨﻨﺪﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ  ﻬﺎﻒ ﺁﻧﻳﺖ ﺗﺎ ﻭﻇﺎﻦ ﺍﺳﻴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻳﻧﻤﺎ
ﺮﺍﻥ ﻳﻣـﺪ  ﻱﺑـﺮﺍ . ﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺔﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻴﺋﺟﺰ ﻲﺗﻤﺎﻣ
  . ﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻴﺪ ﺑﻳﻨﺎﻥ ﺑﺎﻴﺎ ﺟﺎﻧﺸﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻳﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎ ﺓﺭﺩ
  
  
  
  
  
  
 ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻣﺤﻠﻪ
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  ﻒ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ ﻱﺍﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ: ۱ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﮑﻞ
  
 : ﻱﺍﻣﺪﺍﺩﺧﻮﺩ ﻭ ﻮﺯﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻟﺰﻟﻪﺁﻣ  ·
 ﻱﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﺎﻥ ﻒ ﺳﺎﮐﻨﻳﺍﺯ ﻭﻇﺎ ﻲﺑﺮﺧ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧـﻮﺩ، ﺷـﺮﮐﺖ ﺩﺭ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺷﺎﻣﻞ  ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ
، ﻱﻟـﻮﺍﺯﻡ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭ  ﺔﻴ  ـﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ، ﺗﻬ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﺩﻭﺭﻩ
ﻦ ﻴﻣﻨـﺰﻝ، ﺗـﺄﻣ ﻱﺳـﺎﺯﻦ ﻧﻘـﺎﻁ ﺍﻣـﻦ ﺩﺭ ﻣﻨـﺰﻝ، ﻣﻘـﺎﻭﻡ ﻴـﻴ ﺗﻌ
ﺍﺳـﺖ  ﻲﻬﻳﺑﺪ. ﺑﺎﺷﺪﻲﻫﺎ ﻣ ﺮﮔﺮﻭﻩﻦ ﺳﻴﻴﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻳﺿﺮﻭﺭ
ﻣـﺜﻼﹰ  ﺍﺳـﺖ؛ ﺎﺯ ﻴ  ـﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻳﺍﻗﺸﺎﺭ ﺩﺭ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻤﺎﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻲﻣ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﻲﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﻳﮐﻪ ﺩﺭ  ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ
 ﻱﺑﻨـﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ  ﻛﺮﺩﺾ ﻳﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﻮ ﻲﻔﻳﺗﻮﺍﻥ ﻭﻇﺎﻲﻣ
ﻭ  ﻱﻧﺤﻪ ﺑـﻪ ﺍﻣـﺮ ﺧﻮﺩﺍﻣـﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﺮﻭﺯ ﺳـﺎ 
 ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﻱﮕﺮ ﺑـﺮﺍ ﻳﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩ ﻲﺑﺮﺧ. (۶)ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﮔﺮ
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎ ﻭ  ،ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻱﺎﺯ ﺑـﺮﺍ ﻴ  ـﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺍ ﻋﺒﺎﺭﺕ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺎﺯ ﻭ ﮐـﺎﻓ ﻴﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻨﻬﺎ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻳﺍ. ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥﺁﻣﻮﺯﺵ ﻳﻲﺍﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﮐﺎﺭ
ﺎﺯ ﻴ ـﻦ ﻧﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺳﺍﺳﺎ ﺔﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧ ﻲﻣﻬﻤ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﺷـﻮﺩ ﻛـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺩﻋـﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﺳﺖ 
ﺷـﻮﺩ ﺷـﺮﮐﺖ ﻲﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣ ـﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ  ﻱﺍﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺪﻩ، ﻳ ـﻦ ﭘﺪﻳ  ـﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺍ  ﻱﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻗﺸﺮﻫﺎﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ 
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺁﻥ ﺁﺷـﻨﺎ  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﻣﻌ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳﺎﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻴﭘ
ﮏ ﻣﺤﻠـﻪ ﻳ ﺮ ﺩﺭﻳﭘﺬﺐﻴﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺳ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ .ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻦ، ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻲﻣ ﻲﺯﻧﺪﮔ
ﻦ ﻳ  ـﺗـﻮﺍﻥ ﺍ ﻲ، ﻣ  ـﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺟﺴﻤ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧ
ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﺎﺭﻫﺎﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌ
 ﻲﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻱﺮﻴﮐـﺎﺭﮔ  ﻪﻖ ﺑ  ـﻳﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮ
ﺹ ﺁﻧﻬـﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺧـﺎﺹ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮ 
ﻫـﺎ ﻦ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻳ  ـﺍﺯ ﺍ ﻲﺑﺮﺧ. ﺮﻧﺪﻴﺷﻮﺩ، ﻓﺮﺍ ﮔﻲﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻴﺗﻮﺿ
 ﻱﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﺮﻴﮐﻪ ﺑ ﻲﺯﻧﺎﻧ ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻲﻣ
 ﻱﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺟـﺎ ﻴﺗﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻦﻳﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺑﺎ ﻲﺤﻴﺻﺤ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻨﻨﺪﺧﻮﺩ ﺣﺮﮐﺖ 
ﺍﺯ  ﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺣﺘ ـﻲﻣ ـ ﺷﻮﺩ ﺗـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔـﺮﺩﺩ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ 
  .(۶)ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ  ﻱﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘـﺲ  ﻱﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺩﺭ ﮐﻞ، ﻣﺴﺆﻭﻟ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻱﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﻗﻌﻲﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣ
   ﻲﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠ
 
 ﻫﺎ ﺖﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻳﻴﺗﺄ -
  ﻲﺖ ﻣﺎﻟﻳﺣﻤﺎ -
  ﻱﻼﺕ ﺿﺮﻭﺭﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻭ ﺗﺄﻣ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ -
  
ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﯼ 
  ﻣﺤﻠﻪ
 
 
 ﻭ ﻣﺮﺩﻡ  ﻲﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻴﻫﺎ ﻣ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ -
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ -
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ -
 ﺯﻟﺰﻟﻪ
 ﺍﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ 
 
 ﻣﺤﻠﻪ ﻱﺰﻳﺭﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
 ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  -
 ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻧﺤﻪ  -
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﺖﻴﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻳﻭﻇﺎ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻱﺍﺟﺮﺍ  -
 ﺳﻮﺍﻧﺢ
 ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﻳﺰﺩﺧﻮﺍﻩ
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ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، . ﻢ ﮔـﺮﺩﺩ ﻴﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴ ـ ﻲﺭﻭ ﻣ ﻪﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑ
ﺩﺭ ﺎﻥ ﺳﺎﮐﻨ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﻳﺗﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎ ﻲﻣ
ﺑـﻪ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻛﺮﺩﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻲﻧﻣﺴﮑﻮ ﻱﻫﺎﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺜـﺎﻝ، ﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﺑـﺮﺍ . ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺎﺻﻲ  ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﮐﻼﺱﻲﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻭ ﺳـﺎ ﻳﻖ ﺍﻳ  ـﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻲﺁﻣﺎﺩﮔ
ﻣﺠﺮﺏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ  ﺓﻨﺪﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻪ 
ﺰ ﻴ  ـﻧﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷـﻌﺮ ﻲﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣ ـ ﻱﺍﺑﺮ. ﺷﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻲﻣ
 ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﻣﻬـﺪ  ﻱﺎﺭﻴﺩﺭ ﺑﺴ" ﻲﻤﻨﻳﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺍ"ﺷﻌﺮ . ﻛﺮﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺭﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻪﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻳﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ 
ﻨﺸﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻬﺍﺯ ﺁﻧ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﺔﺑﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺷﺎﻋ ﻲﺮ ﻣﺜﺒﺘﻴﺗﺄﺛ
ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﻣـﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ  ﺳـﺮﻱ ﮏ ﻳ  ـﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ [.۷]ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﮐﻨﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩ  ﻲﻣﺴﮑﻮﻧ ﻱﻫﺎﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻲﺎﺑﻳ ـﺎﺕ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻴ ـﺧﺼﻮﺹ ﺗﺠﺮﺑ ﺩﺭ
ﮐـﻪ  ﻲﻬـﺎﻳ ﺁﻧ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻲﻠﻗﺒ ﻱﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎ
ﮕﺎﻧﺸـﺎﻥ ﻳﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺎﻲﺍﻧﺪ ﻣ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻱﺍﻗﺒﻼﹰ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﮑﺒﺎﺭ ﻳﻨﺎﺕ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺮ. ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﻲﺎﺗﻴﺗﺠﺮﺑ
ﺪﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﻴﺮﺍ ﺷﻨﻳﺯ ؛ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
ﺩﻋـﻮﺕ ﺍﺯ  ﺓﺪﻳ  ـﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺍ. ﺩﻫـﺪ ﻲﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻣ  ـ ﻲﻧـﻮﻋ 
ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣـﺎﻩ  ﻲﻣﺴﮑﻮﻧ ﻱﻫﺎﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼ
ﻦ ﺑﻬﺘـﺮ ﺍﺳـﺖ ﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﭘـﺬﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣﮑـﺎﻥ
ﻭ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬـﺎ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ  ﻮﻧﺪﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷ ﻲﻨﺪﮔﺎﻧﻳﻧﻤﺎ
ﺗﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﺤـﻞ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻱﺍﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻬﺎﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻧ
 ﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﺯﻣﺎﻥ ﺍ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻱﺗﺠﻤـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮﺍ  ﻱﻫـﺎ ﻣﺤـﻞ . ﻢ ﮔـﺮﺩﺩ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈ ـ
ﻦ، ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﻳ ـﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍ . ﺷـﻮﺩ ﻦ ﻴـﻴ ﺪ ﺗﻌﻳﺰ ﺑﺎﻴﻫﺎ ﻧ ﮐﻼﺱ
ﺩﺭ ﺎﻥ ﺸـﺘﺮ ﺳـﺎﮐﻨ ﻴﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﺗـﺎ ﺑ ﻲﻣ ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ ﺩﺭ  ﻱﺑﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺪﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﺍ. ﮐﻨﻨﺪﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ 
ﻫﺎ ﻭ  ﺩﺍﺭ ﺻﺒﺢﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻱﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺑﺮﺍ
 ﻱﺍﺧـﺎﺹ ﺩﺭ ﺟﻠﺴـﻪ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﻧ  ﻱﺑﺮﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﺁﻣـﻮﺯﺵ . ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﺷـﻮﺩ ﮋﻩ ﻳﻭ ﻱﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺣﻤـﺮ ﻭ  ﺞ، ﻫﻼﻝﻴﺑﺴ ﻱﻫﺎ ﮕﺎﻩﻳﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﭘﺎﻳﺍﺯ ﻃﺮ ﻱﺍﻣﺤﻠﻪ
ﺟﻬـﻪ ﻣﻮﺍ ﻱﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺑـﺮﺍ  ﻱﺮﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺗﻘﺎﻴﻏ
  .ﺍﺳﺖﺮ ﻳﭘﺬﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻣﮑﺎﻥ
 : ﻲﻠﻴﺻﻮﺭﺕ ﺗﻔﺼ ﺑﻪ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ﺔﻴﺗﻬ ·
ﻒ ﻳﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻳﺑﺎ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺎﺯ ﺍﺳـﺖ ﻴﻧ. ﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪﻴﻨﻔﻊ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺟﺰﺋﻳﺫ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺔﻣﺤﻮﻟ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓـﺮﺍﻫﻢ  ﻲﺭﺳﺎﻧﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻃﻼﻉﻳﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺰﻭﺍﺕ، ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ﻨـﺪ ﻳﻓﺮﺁ. ﺪﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷ ﻱﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺁ
 ﻲﺗﺤﺘـﺎﻧ  ﺳـﻄﻮﺡ ﺖ ﺑﺎ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﻓﻮﻗﺎﻧ ﺳﻄﻮﺡﺪ ﺍﺯﻳﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﺰ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻮﻡ ﻣـﺮﺩﻡ ﻣﺸـﺨﺺ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭﺝ ﻴﺖ ﻭ ﻧﻳﺮﻳﻣﺪ
ﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻴﺁﻥ، ﻧ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ. ﺷﻮﺩ
ﻭ  ﻲﻃـﻮﺭ ﺟﺰﺋـ ﺷـﺪﻩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻲﻃﺮﺍﺣـ ﻱﻫـﺎ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺎ ﻳ ــﻒ ﻣﺤﻮﻟ ــﻪ ﻳﻭﻇ ــﺎ ﻲﻌﻨ ــﻳ ؛ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺪ ﻗﺒﻞ، ﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
   :ﺩﻫﻨﺪ، ﻣﺜﻼﹰ
 ﺔﻔ ـﻴﺩﺭ ﺧﺎﻧـﻪ ﻭﻇ  ﻲﺩﺍﺩ، ﭼـﻪ ﮐﺴ ـ ﻱﺭﻭ ﻱﺍﺍﮔﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ - 
  ؟؛ ﺍﺳﺖﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ  ﻱﺮﻴﮔﻢﻴﺗﺼﻤ
ﺻـﺪﻣﻪ  ﻲﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻳﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ  - 
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﭼﻪ  ﻱﺮﻴﮔﻢﻴﻬﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻤﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻳﺩ
 ﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ؟؛ ﻳﺑﺎ ﻳﻲﻭ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻲﮐﺴ
ﺪ ﺗﻤـﺎﺱ ﻳ  ـﻭ ﺩﺭ ﮐﺠـﺎ ﺑﺎ  ﻲﺤﻪ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻧ - 
  .ﻞﻴﻦ ﻗﺒﻳﺍﺯ ﺍ ﻲﻭ ﺳﺆﺍﻻﺗ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ؟
 ﺎﺯﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺑﺴ ،ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺔﻴﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻬﻳﺍ
ﮕﺎﻥ، ﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻫﻤﺴـﺎ ﻳﻫﺎ، ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺍ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﻴﮔ ﻢﻴﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺼﻤ ﻱﮐﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻱﺭﺅﺳﺎ
ﻒ ﻭ ﻳﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺍﺯ ﻭﻇـﺎ ﻲﻣﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ  ﻲﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ
ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ  ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ، ﺁﮔﺎﻩ  ﻬﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧ ﻳﻲﮐﺎﺭﻫﺎ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻲﻦ ﻣﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﻤﭽﻨﻳﺍ. ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﮐﻤﮏ  ﻱﺁﻭﺭﺶ ﺗﺎﺏﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻳﻭ ﺑﺎ ﭘﺬ ﻛﻨﻨﺪﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ  ﻱﻫﺎ ﺗﻨﺶ
 . (۸)ﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ ﭘﺲ ﺍ ﻱﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩ
 :ﻣﺤﻠﻪ ﻱﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﻭﻩﻞ ﮔﺮﻴﺗﺸﮑ  ·
ﺑـﺮ  ﻲﻨ  ـﺘﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺒ ﻲﻣ ـ ﻱﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺍ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻣـﺪﻟ  ﻲﻨﻴﺑﺶﻴﭘ ١ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻲﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻴﺳ
ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﻲﻭ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ  ﻱﺰﻳﺭ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ
                                                   
 metsyS dnammoC tnedicnI =  SCI 1
 ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻣﺤﻠﻪ
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ﻨﻈـﻮﺭ ﻣﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑـﻪ  ﻱﻫﺎ ﻞ ﮔﺮﻭﻩﻴﻦ، ﺗﺸﮑﻴﻫﻤﭽﻨ .(۹)ﺍﺳﺖ 
ﺎﻥ ﺳـﺎﮐﻨ  ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ﻱﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﻱﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻱﺳﺎﺯﺁﻣﺎﺩﻩ
 ﺔﺎ ﺷـﺒﮑ ﻳ  ـ ﻲﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳـﺎﻧ ﺧﺼـﻮﺹ ﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻳﻭ ﺗﻘﻮ ﻲﻣﺤﻠ
ﮔـﺮﺩﺩ ﮐـﻪ ﻲﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ـ ﻱﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ
  :ﺮ ﺍﺳﺖﻳﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺯ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺠـﺎﺩ ﺩﺍﻧـﺶ، ﻳﺍ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻋﻤﻠ ﻱﻫﺎ ﻦﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮ - 
ﺳـﺦ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻪ ﭘﺎ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮﺍ ﻣﻬﺎﺭﺕ
 ﺑﺤﺮﺍﻥ؛
 ﻲﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ  ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﺩﺍﻭﻃﻠﺐ  ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ - 
ﻫـﺎ، ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣـﺪﺕ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ  ﻲﻫﺎ، ﺣﻔﻆ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻣﺸﺨﺺ؛ ﻱﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ
 (.۵)ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻱﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺰ ﮔﺮﻭﻩﻴﺗﺠﻬ - 
ﻨـﺪ ﻳﺍﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮ ﻱﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻱﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺩﺭﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﮐﻠ
ﻣﺤﻠﻪ ﻭ  ﻱﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺁﺳ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ،ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ
ﺖ ﻣﺨـﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻳﺗﺪﻭ
ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ـ ﻱ، ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯ ﻱﺮﻴﺸـﮕ ﻴﺷﺎﻣﻞ ﭘ
ﮐﻤﺘﺮ  ﻱﻫﺎ ﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻳﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﺪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻳﺎﻭﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻲﻦ ﻣﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﺍﺯ 
ﻖ ﻳﺣﺮ ﻲﻣﺒﺎﻧ ،ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻲﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﮔﻦ ﺩﻭﺭﻩﻳﺍ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ  ﻲﻣﺒﺎﻧ ،ﻪﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻲﻣﺒﺎﻧ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﻱﺮﻴﻭ ﺟﻠﻮﮔ
ﻫـﺎ ﻦ ﺩﻭﺭﻩﻳﺍﺎﻥ ﻣﺪﺭﺳ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣ ﻲﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ
ﻧﺸـﺎﻧﺎﻥ، ﭘﺰﺷـﮑﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ ، ﺁﺗـﺶ ﺎﻥ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥﺭﺍ ﻣﻌﻠﻤ
ﺎﺕ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﻭ ﻧﺠ ــﺎﺕ ﻭ ﻴ ــﻋﻤﻠﺎﻥ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧ ــﺲ، ﻣﺘﺨﺼﺼ  ــ
 ﻲﺪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻃ ـﻳ  ـﺩﺍﻭﻃﻠﺒـﺎﻥ ﺑﺎ . ﺩﻫﻨﺪﻲﻞ ﻣﻴﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺸﮑﺭ
ﻭ  ﻱﺎﺩﺁﻭﺭﻳ  ـ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺑﻌﺪ ﻱﻫﺎ ﻪ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻴﺍﻭﻟ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﺓﺩﻭﺭ
ﻃـﻮﺭ ﻣﺮﺗـﺐ ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻲﻨﺎﺗﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻫﺎ  ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ
، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻭ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ. ﺷﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻲﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻲﺭﺳـﻤ  ﻱﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎ ﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺳـﺎ  ﺔﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻳﺍ
ﻫﺎ ﻭ  ﻦ ﮔﺮﻭﻩﻴﺑ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻱﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻻﺯﻡ
 .(۵)ﺷﻮﺩ  ﻲﻣﻮﺟﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣ ﻲﻼﺕ ﺭﺳﻤﻴﺗﺸﮑ
 ﻱﺧﻮﺩﺍﻣ ــﺪﺍﺩ ﻱﺖ ﺍﺿــﻄﺮﺍﺭﻳﺮﻳﻦ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣ ــﺪﻳﺗ ــﺪﻭ ·
 :ﻱﺍ ﻣﺤﻠﻪ
 ﻱﺍﻣﺤﻠـﻪ  ﻱﺎﺕ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩﺍﻣﺪﺍﺩﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﻢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺍ 
ﻟـﻪ ﻦ ﻣﻘﺎﻳ  ـﺍ ﺔﺍﺯ ﺣﻮﺻﻠﺁﻥ  ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔ ﮐﻪﺍﺳﺖ 
ﺻـﻮﺭﺕ  ﻪﺑ  ـ ﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳ  ـﺍ ﺎﺕﻴﺟﺰﺋ ﻲﺑﺮﺭﺳ .ﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖﺧ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ "ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺴﻨﺪﻩ ﻳﻧﻮ ﻲﻠﻴﻀﻔﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﮐﺎﻣﻞ 
ﮐـﺎﻫﺶ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱﺍﻣﺤﻠـﻪ  ﻱﺍﻣﺪﺍﺩﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﺑ
 .ﺍﺳـﺖ  ﺪﻩﻳ  ـﮔﺮﺩ ﺍﺭﺍﺋـﻪ " ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻱﺮﻳﭘﺬﺪﺍﺭ ﺧﻄﺮﻳﭘﺎ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﻱﺷـﻮﺭﺍ  ﻱﺍﻋﻀـﺎ  ﻞﻴ  ـﺍﺯ ﻗﺒ ﻱﻣﻮﺍﺭﺩﻦ ﺑﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻫـﺎ ﻭ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ  ﻱﺍﻋﻀـﺎ  ﻒ ﺁﻧﻬﺎ،ﻳﻭ ﻭﻇﺎ ﻱﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺷﺮﺍ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻱﻫـﺎ ﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﺪﻭﻭ   ﻒ ﺁﻧﻬﺎﻳﻭﻇﺎ
ﻦ ﻳﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍ ﻲﮐﻪ ﻣ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻱﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻴﻋﻤﻠ
  .(۲)ﻛﺮﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 
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